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习与思维的大变革》中，舍 恩 伯 格 从 数 量 ( Volume ) 、类 型











































































( 二) 个性与多元: 大数据催生新的教学生态
卡耐基·梅隆大学教育学院简介中写道:“不得不承认，
对于学生，我们知道得太少。”［10］这是传统教育中教育者经
常面临的困惑。2012 年 10 月，美国教育部发布了《通过教育
数据挖掘和学习分析促进教与学》( Enhancing Teaching and

























































集型科研。在 2008 年和 2011 年 Nature 和 Science 也分别出
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Big Data: The Opportunities and Challenges of Universities
WANG Xing － yu
( Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: In the era of Big Data，universities are faced with new opportunities and challenges． Big data has brought new educa-
tional management thinking，spawned new teaching ecology，and proposed new research methods． At the same time，the negative im-
pacts of Big Data are also dispelling the spirit of universities． Excavating，analyzing and using big data by scientific approach can pro-
vide meaningful decision basis for management，teaching，scientific researching and other educational activities． For universities，it is
an important path to deal with opportunities and challenges currently．
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